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Index to WKU Registar’s Student Register 1918-1919 
 
The book records the following information: 




• Appointee from 
• State 
• Enrollment I/S 
• Days Taught 
• Vaccinated 
• Parent’s Name 
 
The first entry was September 18, 1918 and last was July 14, 1919. 
 
Student numbers in this book range from 2001 through 3408 
September 1918 entries 2001-2283 
October 1918 entries 2284-2315 
November 1918 entries  2316-2357 
December 1918 entries 2358-2367 
January 1919 entries 2368-2667 
February 1919 entries 2668-2809 
March 1919 entries 2810-2848 
April 1919 entries 2849-3146 
May 1919 entries 3147-3161 
June 1919 entries 3162-3394 
July 1919 entries 3395-3408 
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Albritton, Emma, 2925 
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Alexander, Robert, 2031 
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Allen, Gillys, 2454 
Allen, Goebel, 3046 
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Armendt, Fred, 3210 
Ash, Fern, 2856 
Ash, Mayme, 2855 
Ash, Naomi, 2854 
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Baltzell, Mattie, 3165 
Banister, Wood, 3109 
Barnard, Ethel, 3183 
Barnard, Mary, 2003 
Barnes, Elizabeth, 3222 
Barnes, Garrett, 2488 
Barnett, Novell, 2103 
Barnett, Vallie, 3038 
Barnhill, Addie, 2086 
Barnhill, Charlie, 2350 
Barry, Mary, 2422 
Bartlett, Novel, 2385 
Barton, Eva, 2965 
Basham, Gus, 2241 
Bates, Floyd, 2684 
Baugher, Ruby, 2748 
Baynham, Adah, 2351 
Beasley, Franklin, 2518 
Beaven, Ida, 2419 
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Beck, Martha, 2897 
Beck, Robert, 2191 
Beck, Sophine, 2190 
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Belew, Ina, 2441 
Belew?, Guy, 2361 
Bell, Ella, 2070 
Bell, W.A., 2428 
Benham, Daisy, 3067 
Benham, Mary, 2687 
Bennett, Ruby, 3274 
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Bernard, Waldo, 2033 
Berry, Effie, 3198 
Berry, Johnie, 2682 
Berry, Kathryn , 3012 
Berry, Teddy, 2281 
Berryman, W.K., 2810 
Bibbs, James, 2280 
Bigge, Lillian, 3212 
Bingemer, Lorene, 3098 
Bingemer, Lyda, 3097 
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Bishop, Emma, 2813 
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Bishop, Maud, 3262 
Black, Mrs. J.T., 3088 
Blackburn, Juanita, 2915 
Blackwell, Harold, 2145 
Blackwell, Maude, 3020 
Blair, Gladys, 2485 
Blakey, Margy, 3383 
Blockwell, Pauline, 3128 
bogard, Nellie, 3397 
Bogard, Ollie, 2827 
Boncher, Flora, 3364 
Bond, Lizzie, 3283 
Bone, Addie, 2065 
Bosley, Evelyn, 2072 
Bottom, Pansy, 3380 
Boucher, Kate, 2098 
Bourland, Pauline, 2132 
Bowles, Lela, 2164 
Bowman, Blanche , 2411 
Boyd, Byron, 2269 
Boyd, Eunice, 2882 
Boyett, Low, 2117 
Bracken, Henry, p 37 
Brackett, William, 2244 
Brackin, Henry, 2008 
Brackin, Otta, 2683 
Bradley, Clifton , 3171 
Brann, Myrtle , 2177 
Brashear, Lucille, 3249 
Brock, Gilmer, 2247 
Brooks, Bessie, 2095 
Brooks, H.M., 2614 
Brooks, Mary, 2477 
Brooks, Willie, 2728 
Brown, Alvin , 2110 
Brown, Byrdie, 2116 
Brown, Dewey, 2162 
Brown, Eva, 2574 
Brown, Ferrell, 2586 
Brown, Frances, 2798 
Brown, Hayward, 2261 
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Brown, Maggie, 2842 
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Brown, Reba, 3118 
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Burns, V.E., 3331 
Burris, Delia, 3137 
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Capshew, Kate, 2622 
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Carson, Margaret, 2740 
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Carter, Emma, 3299 
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Carter, Stewart, 2955 
Carter, W.Z., 2251 
Carter, W.Z., 2293 
Cartwright, Elnora, 2737 
Cash, Ruby, 2845 
Casovic, Ray , 2181 
Caudill, Lela, 2986 
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Chaudin, Bertha, 2401 
Chaudoin, Lucy, 3083 
Cherry, Harold, 2115 
Cherry, Homer, 2566 
Childress, Lillian, 2596 
Claget, Lizzie, 2658 
Clagett, Marjorie, 2121 
Claggett, Dana, 2509 
Clark, Alma, 2064 
Clark, Christie, 2874 
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Clark, Ruby, 2705 
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Clayton, G.A., 2299 
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Cole, Edna , 2036 
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Cole, Nellie, 3162 
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Coleman, Ina, 2749 
Coleman, J.W., 2139 
Collie, Ethel, 2501 
Collins, Bess, 2994 
Collins, C.A., 2388 
Collins, Fay, 3039 
Colson, Sudie, 2552 
Combest, Ann, 3073 
Combest, Chloe, 3072 
Compton, Gertrude, 2727 
Compton, Ruth, 2680 
Condor, Stella, 2022 
Conkin, Etta, 2427 
Connell, Nell, 3264 
Conway, Tommie, 3159 
Cook, Guy, 2278 
Cook, Hazelle, 2995 
Cook, Russell, 2607 
Cook, Vinyard, 2221 
Coombs, Jessie, 2716 
Cooper, Cassa, 2828 
Cooper, Imogene, 3295 
Cooper, Katie, 2572 
Cooper, Mary, 3294 
Cooper, Myrtle , 2158 
Cornell, Elizabeth , 3199 
Cornell, Mae, 3251 
Couch, Lockie, 2876 
Covington, Frances, 3385 
Covington, Wells, 2363 
Cowherd, Luther, 2285 
Cox, Annie, 2496 
Cox, Bessie, 3247 
Cox, Chester, 2751 
Cox, Elizabeth, 2701 
Cox, Goebel , 2395 
Cox, Hattie, 2381 
Cox, Lena, 2576 
Cox, Lydia, 2394 
Cox, Mary, 2404 
Cox, Ola, 2593 
Cox, Verna, 2522 
Cox, Weltha, 2068 
Crabb, Clara, 3126 
Crafton, Richard, 2472 
Craven, Eva, 3149 
Craven, Sadie, 2957 
Crawford, J.L. , 2346 
Crawford, Minnie, 2840 
Crawford, Oren, 2207 
Creacy, Emmett, 2534 
Creel, A.D., 2889 
Cresap, Freeland, 2274 
Crick, Herbert, 2473 
Crick, Nora , 2017 
Crisp, Beatrice, 2024 
Criswell, Sam, 2263 
Cross, Paul, 2090 
Crowe, Ella, 2979 
Crowe, Pearl, 2597 
Crumbaugh, Eugene, 2239 
Crumes, Beulah, 2559 
Crumes, Nona, 2558 
Cull, Ruby , 2383 
Cummins, Aubrey , 2210 
Cundiff, H.L., 3060 
Cundiff, Word, 2303 
Cunningham, Vera, 2536 
Curry, Forrest , 2256 
Curtis, Ernestine, 2689 
Cutchin, Mary, 3266 
Dabbs, Patrick, 3342 
Daniel, Ruth, 2014 
Daniels, Bessie, 3404 
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Davis, Lillian , 2175 
Davis, Pearl, 3164 
Davis, Stark, 2850 
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Driscoll, Ruth, 3218 
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Dukes, Thelma, 3101 
Dulaney, Harry, 2944 
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Duley, Adeline, 3021 
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Dunbar, Rayborn , 2746 
Duncan, A.M., 2420 
Duncan, Agnes, 2937 
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Duncan, Lula, 2990 
Duncan, Mary, 3104 
Duncan, Mayme , 2738 
Duncan, Nora, 2562 
Duncan, Vera, 2561 
Dunn, I.G., 2248 
Dunn, Lucille, 2206 
Dunn, Robert , 2319 
Durham, Jewell, 2630 
Durham, Maud, 2637 
Duvall, Cora, 2548 
Duvall, Elbert, 2307 
Dvasher, Hubert, 2268 
Dye, William, 2323 
Eads, Nannie, 3286 
Earl, Lillian , 2018 
Earley, Vera, 2585 
Easley, Lexie, 2376 
Eblen, Lucy, 2636 
Edwards, Florence, 3366 
Edwards, Pallie, 2457 
Egbert, Ercell, 2878 
Eldridge, Alta , 2005 
Elliott, Ruth, 2691 
Elliott, W.H., 2764 
Ellis, Anna, 3133 
Ellis, Faith, 2629 
Ellis, Justus, 2204 
Elmore, Hobart , 2371 
Elrod, Orpah, 2368 
Elrod, T.L., 3296 
Engle, Jewell, 2921 
Engle, Myrtle, 2904 
Epperson, James, 2853 
Estes, U.L., 2762 
Estridge, Emma, 2638 
Eubank, Mildred, 2634 
Eubank, Mildred, 2797 
Evans, Carl, 2266 
Evans, Evelyn , 3284 
Evans, Virginia, 3357 
Ezell, Earl, 2186 
Ezell, Grace, 3182 
Falls, J.D., 3389 
Falwell, Audie, 2551 
Fancher, Ollie, 2517 
Farabaugh, Luradine, 3375 
Farley, Ellis , 2013 
Farley, Frances, 3140 
Farley, George, 2012 
Farrin, Allie, 2899 
Farris, Della, 3155 
Farris, Johnnie, 2296 
Faughn, Attie, 2508 
Faulk, Deatrice, 2829 
Faulkner, Roscoe, 2091 
Featherstone, Isabel, 3297 
Ferguson, John, 2237 
Ferguson, M.M., 3144 
Ferguson, Mary, 3386 
Ferguson, Robert, 2238 
Ferran, G.E., 2160 
Ferren, G.E., 2655 
Finney, Mabel, 3022 
Fitzhugh, Gertrude , 2366 
Fitzpatrick, Ruby, 2796 
Fitzpatrick, Violet, 2795 
Fleming, Gaudie, 3116 
Flowers, Irene, 2129 
Floyd, Roy, 2538 
Fogleman, G.A., 3169 
Follis, Clifton, 2151 
Forbis, Mary, 3110 
Ford, Carson, 3206 
Ford, Mrs. M.C., 2793 
Fortenberry, Beckham, 2301 
Fortune, Marian, 3017 
Foster, Dewey, 2198 
Foster, Katherine, 2794 
Foster, P.W., p. 35 
Foushee, Hewitt, 2409 
Fowler, Alice, 2626 
Fowler, Clara, 3246 
Fowler, Earl, 2040 
Fox, Essie, 2579 
Francis, Emma, 3026 
Franklin, Martha, 3393 
Franklin, W.H., 2257 
Franklin, Zilpa, 2229 
Freeburger, Alice, 3344 
Freeman, Minnie, 3125 
French, Irene, 2332 
French, Lena, 2745 
Frey, Fred, 2339 
Fritz, Ruth, 3257 
Frymire, Adele, 3105 
Frymire, Mary, 3106 
Fulkerson, Dimple, 2403 
Fulkerson, Effie, 3068 
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Futrell, Nye, 3387 
Galloway, Bessie, 2336 
Galloway, Cleta , 2741 
Galloway, Frieda, 3354 
Galloway, Myrtle, 2932 
Gardner, Iva, 3103 
Gardner, Rolan, 2550 
Garman, Rae, 3142 
Garnett, Allie, 3311 
Garrott, Margaret, 3265 
Garrott, William, 3269 
Gary, Carson, 3013 
Gayle, Sara, 3219 
Gentry, Nora , 3042 
Gentry, Ora, 2082 
Gentry, Paul, 2549 
Gibson, Jennie, 2372 
Gilchrist, Henrietta, 2169 
Gill, Katherine, 3360 
Gill, Opha , 2004 
Gilley, Omie, 2816 
Gilliahan, Reba, 2577 
Gilliam, Artie, 3037 
Gilliam, J.M., 2223 
Gilliam, Maud , 2105 
Gilliam, Mrs. S.B., 2819 
Givens, Hazel, 3035 
Givens, Lucile, 2344 
Glenn, Irene, 2674 
Glenn, Tom, 2291 
Glisson, Cozette, 2857 
Goad, Maude, 2426 
Godsey, Ruth, 2823 
Goff, Valor, 2557 
Gonterman, William, 3077 
Goode, Lillian, 3036 
Goodwin, Lydia, 2930 
Graham, Johnie, 3154 
Graves, Corinne, 2870 
Graves, Gertrude, 3278 
Graves, Yoehler, 3111 
Gray, Alice, 3273 
Gray, Bess, 2407 
Gray, H.H., 2367 
Gray, Katie, 2867 
Gray, Mary, 3323 
Gray, Ola , 3160 
Gray, Ruby, 2768 
Green, Audrey, 2860 
Green, Frances , 2802 
Green, Raymond , 2305 
Greer, Elizabet, 3300 
Gregory, Dorothy, 2084 
Grider, Margaret, 2803 
Griffin, Malissa, 2471 
Griffin, Vergie, 3337 
Grise, S.W., 2152 
Groves, Bertha , 3151 
Grubbs, Maude, 2521 
Grundy, Mary, 2049 
Gun, R.E., 2184 
Gunn, Ella, 2858 
Gunnels, Hattie, 2645 
Hadden, Janet, 3076 
Hagan, George, 2681 
Hagan, Joseph, 2287 
Haggard, Virgil, 2321 
Haile, Ofa, 2708 
Hale, Earl, 2615 
Hale, Hallie, 2895 
Haley, Zennie, 2891 
Hall, Eleanor, 2792 
Hall, F.C., 2203 
Hall, F.C., 2635 
Hall, Hobson, 2606 
Hall, mabel, 2639 
Hall, Virginia, 3405 
Hammack, Bill, 2569 
Hammack, Marie, 2980 
Hammond, Johnson, 2224 
Hampton, Agnes, 3239 
Hanor, Alma, 2717 
Hardin, Christen, 3225 
Hardin, Magdalene, 2993 
Hardin, Zilpha, 2326 
Hardwick, M.J., 3138 
Hardwick, Mrs. M.J. , 3139 
Harelson, M.E., 2651 
Harelson, M.E., 2664 
Harlan, Grace, 2125 
Harlow, William, 2219 
Harper, Charlie, 2484 
Harper, Mabel, 3070 
Harrel, Jonathan, 3367 
Harrell, Aurvil , 2589 
Harris, Ellen, 3082 
Harris, Ida, 2490 
Harris, Mayfair, 2076 
Harris, Neota, 2073 
Harris, T.T., 2019 
Harrison, Bessie, 2104 
Harrison, Maud, 3062 
Harrison, Ruth, 2166 
Hart, Celia , 2721 
Hart, Roberta, 3156 
Haskins, Hub(?), 3384 
Hastie, Edna, 3221 
Hastie, Vivian, 2652 
Haswell, J.G., 2295 
Hawk, Percy, 2215 
Hay, Virginia, 3267 
Hayden, Bernice, 2725 
Hayden, J.C., 2405 
Hayden, Ruby, 2532 
Hayes, Alice, 2715 
Haynes, Eula, 2570 
Haynes, Maragert, 3341 
Haynes, Ruth, 2912 
Haynes, Walker, 3209 
Hays, Julia, 2352 
Hazelip, Lillian, 2851 
Heaton, Mary, 2619 
Heck, Allie, 3081 
Hedrick, Ione, 2703 
Heffner, Louise, 3178 
Helm, Margie, 3382 
Helsley, Hammie, 2007 
Henderson, Beulah, 2148 
Hendrick, H.E., 3234 
Hendricks, Mrs. James, 2163 
Henley, Wilma, 2887 
Herndon, Cornelia, 3028 
Herron, L.G., 2314 
Hickman, Mary, 3005 
Hickman, Myna, 3004 
Hicks, Edith, 3232 
Hicks, Russell, 2258 
Hicks, Thelma , 3372 
Hill, Curtis, 2657 
Hill, Minnie, 3173 
Hill, Mrs. Onie, 3204 
Hill, Sara, 3187 
Hines, Elsie , 2050 
Hines, Harry, 2306 
Hobbs, Margaret, 2396 
Hobson, Eddith, 2527 
Hobson, Margaret, 2356 
Hobson, Mary, 2529 
Holbrook, Martha, 3310 
Holder, Burlingame, 2423 
Holland, Mabel , 2337 
Hollowell, Raymond, 2377 
Holmes, Ernest , 2758 
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Holmes, Louis, p. 35 
Homan, Lelia, 2659 
Hood, Anna, 3253 
Hooks, N.T., 2267 
Hoops, Raymond, 2279 
Hopewell, Catherine, 2153 
Hopkins, Bonnie, 2415 
Hopkins, Lucy, 2970 
Hopkins, Vera, 2971 
Horning , J.O., 2271 
Hott, Elizabeth , 2481 
House, Clara, 3193 
Houtchens, Lawrence, 2924 
Howard, Mary, 2555 
Howard, Sue, 2045 
Howdon, Marie, 3394 
Howell, Bessie, 3259 
Howell, James, 2322 
Hudnall, Jos. , 2199 
Hudson, Emma, 2871 
Hudson, Jennie , 2592 
Huff, Girdie, 2832 
Hughes, Evelyn, 2958 
Humble, Ora, 2896 
Humphrey, Forest, 2298 
Hunt, Burdette, 2348 
Hunt, Georgia, 3400 
Hunt, Ida, 2491 
Hunt, Margaret , 3238 
Hunt, Maud, 2984 
Hunter, George, 2837 
Hunter, Irene, 2146 
Hutcherson, Fannie, 3275 
Hutcherson, W.R., 2282 
Iler, Arthur, 2130 
Iler, Charles, 2312 
Iler, mary, 2712 
Irby, Leavie, 2436 
Isenberg, Clyde, 3090 
Isenberg, Ruth , 2757 
Jackson, Alma , 2092 
Jackson, Dean, 2393 
Jackson, Evie, 2390 
Jackson, James, 2335 
Jackson, Sterling, 2211 
Jackson, Webb , 2359 
James, Bonnie, 2113 
James, Eugene, 2418 
James, Justice, 2866 
Jenkins, Hallie, 3069 
Jenkins, Inez, 2097 
Jenkins, Maudie , 2563 
Jennings, Alva, 2537 
Jennings, Archie, 2069 
Johns, Esther, 3053 
Johnson, Alzada , 3061 
Johnson, Hazel, 2901 
Johnson, Jewell , 2062 
Johnson, Josephine, 3378 
Johnson, Kate, 3318 
Johnson, Lucy, 3309 
Johnson, Marcia, 2820 
Johnson, Mrs. R.L., 3391 
Johnson, Pearl, 3127 
Johnston, Coy, 2510 
Johnston, Etheline, 2479 
Johnston, Leo , 2260 
Johnston, Marie, 2478 
Jones, Alice, 2654 
Jones, Dacie, 2389 
Jones, Florence, 2465 
Jones, Frances, 3170 
Jones, Grace, 2122 
Jones, Helen, 2890 
Jones, Johnie, 2841 
Jones, Jonathan, 2410 
Jones, Kate, 3107 
Jones, Katherine, 3168 
Jones, Lee , 2041 
Jones, Mrs. Ben, 2349 
Jones, Nell, 2416 
Jones, Ruby , 2720 
Jones, Willis, 2365 
Jordan, Clemantha, 3312 
Jordan, Louisa , 2595 
Jordan, Thelma, 3313 
Joyce, Monico, 2392 
Keel, Emma, 2464 
Keeler, Beatrice, 2892 
Keeler, Dorothy, 2945 
Kelley, Byron, 2051 
Kellogg, Dorothy, 2790 
Kellogg, Ruth, 3407 
Kennedy, Dyer, 2943 
Kennedy, Emanuel, 3100 
Kennedy, Virgil, 2028 
Kerr, Mary, 2791 
Kimmel, Mrs. J.R., 2808 
King, Dempey, 2037 
King, Geneva, 3007 
Kinslow, Alcie, 2120 
Kirk, E.S., 2290 
Kirk, Jeanie, 3011 
Kirksey, J.L., 2345 
Kirksey, Mrs. George, 3229 
Kirtley, John , 2173 
Kirtley, Will, 2174 
Kittinger, Locie, 2425 
Knott, Maud, 2750 
Ladd, Arnett, 2057 
Ladd, Margie , 2056 
Lamb, Alpha, 2906 
Lamb, Bertha, 2907 
Lamb, Carrie, 2114 
Lancaster, L.Y., 2362 
Lancaster, Myrtle, 2489 
Lane, Ernest, 2922 
Lanham, Sara, 2838 
LaRue, Lucie, 3049 
LaRue, Mary, 2698 
LaRue, Mary, 2861 
Lassiter, Orma, 2212 
Latham, Nola, 3184 
Lawrence, Armon, 2262 
Lawrence, Mary , 2598 
Lawrence, Mattie, 2599 
Lawrence, Mrs. J.V., 3291 
Lawson, J.C., 2292 
Lawson, S.F., 3361 
Layman, Leora, 2168 
Layson, Charles, 2063 
Layson, Cyrus , 2124 
Layton, Frances, 2136 
Lazarus, Harry, 2752 
Lazarus, Mary, 2197 
Lee, Cora, 2633 
Lee, Mabel, 3079 
Lee, Myrtle, 3006 
Lee, R.H., 2094 
Legrand, Noah, 2672 
Leiper, Bess, 2801 
Lewis, Alice, 3376 
Lewis, Jonathan, 2503 
Lewis, Mollie, 2542 
Lewis, Ramon, 2839 
Libb, Gertrude, 3390 
Lilly, Lois, 2961 
Lilly, Virginia, 2960 
Lindley, Lenora , 2071 
Litchfield, Hoy, 2101 
Lively, Elizabeth, 2565 
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